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Figura A-1 Evolución de la población, 1986-2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
Figura A-2 Evolución de la población provincial, 2000-2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-3 Inmigración extranjera y crecimiento demográfico, 2000-2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia..
Tabla A-4 Evolución de la población española y extranjera en Castilla y León,
1998-2006
Población Población Población Incremento Población
Año total extranjera %  extranjera anual (%) española
1998 2.484.603 15.121 0,61 2.469.482
1999 2.488.062 16.000 0,64 5,81 2.472.062
2000 2.479.118 18.381 0,74 14,88 2.460.737
2001 2.479.425 26.572 1,07 44,56 2.452.853
2002 2.480.369 42.636 1,72 60,45 2.437.733
2003 2.487.646 59.440 2,39 39,41 2.428.206
2004 2.493.918 71.300 2,86 19,95 2.422.618
2005 2.510.849 91.318 3,64 28,08 2.419.531
2006 2.523.020 106.159 4,21 16,25 2.416.861
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-4 Aumento anual del número de inmigrantes, 1999-2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
Figura A-5 Composición de la población castellano y leonesa, 1996-2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-5 Evolución de la población extranjera en las provincias 
de Castilla y León, 1998-2006
Cifras Absolutas
Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ávila 662 700 890 1.248 2.350 3.514 4.448 6.073 7.026
Burgos 1.917 2.006 2.257 4.386 7.777 10.908 13.331 17.357 20.875
León 6.123 6.611 7.045 7.778 9.527 11.475 11.577 14.184 17.201
Palencia 651 667 790 1.177 1.724 2.237 2.765 3.524 4.029
Salamanca 1.968 1.980 2.371 3.684 4.867 7.034 8.838 11.080 12.504
Segovia 1.042 1.150 1.492 2.480 5.335 7.470 9.370 11.933 12.810
Soria 321 312 619 1.394 2.329 3.375 4.209 5.370 6.233
Valladolid 1.522 1.612 1.953 3.230 7.178 11.325 14.139 18.080 20.793
Zamora 914 961 963 1.195 1.553 2.102 2.623 3.717 4.688
Totales 15.121 16.000 18.381 26.572 42.640 59.440 71.300 91.318 106.159
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE).
Figura A-6 Incidencia de la inmigración por provincias, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-7 Cambios en la composición de la población inmigrante 
según grandes áreas de procedencia en España
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
Tabla A-6  Inmigrantes según área de procedencia, 2006
Áreas de procedencia España Castilla y León España % Castilla y León%
Unión Europea (25) 918.886 16.226 22,17 15,28
Europa del Este 657.651 28.567 15,87 26,91
Otros europeos 33.319 2.303 0,80 2,17
Marruecos 563.012 10.672 13,59 10,05
Otros africanos 222.267 4.121 5,36 3,88
América del Norte 51.149 1.458 1,23 1,37
América Central 126.966 5.336 3,06 5,03
América del Sur 1.349.962 33.729 32,57 31,77
Asia 217.918 3.696 5,26 3,48
Oceanía y apátridas 3.036 51 0,07 0,05
Total 4.144.166 106.159 100,00 100,00
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-8 Cambios en la composición de la población inmigrante 
según grandes áreas de procedencia en Castilla y León
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia. 
Figura A-9 Principales países de procedencia, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-10 Procedencia de los inmigrantes extranjeros por provincias, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
Figura A-11 Castilla y León 2006: nacionales y extranjeros
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-7 Resumen de los flujos migratorios por nacionalidad 
y edad en Castilla y León en 2005
FLUJOS MIGRATORIOS TOTALES DE ESPAÑOLES
Inmigrantes
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Desde otros países 1.445 297 120 253 143 123 220 289
Desde otras CCAA 67.458 10.683 7.329 20.533 12.319 6.048 4.435 6.111
Total 68.903 10.980 7.449 20.786 12.462 6.171 4.655 6.400
Emigrantes
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Hacia otros países1 819 93 97 312 140 68 50 58
Hacia otras CCAA 69.679 9.958 8.172 23.231 12.071 5.707 3.754 6.786
Total 70.498 10.051 8.269 23.543 12.211 5.775 3.804 6.844
Saldo migratorio
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Con otros países 626 204 23 -59 3 55 170 231
Con otras CCAA -2.221 725 -843 -2.698 248 341 681 -675
Total -1.595 929 -820 -2.757 251 396 851 -444
FLUJOS MIGRATORIOS TOTALES DE EXTRANJEROS
Inmigrantes
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Desde otros países 20.877 3.515 5.169 6.432 3.503 1.534 478 246
Desde otras CCAA 13.192 1.912 2.351 4.736 2.758 1.099 268 68
Total 34.069 5.427 7.520 11.168 6.261 2.633 746 314
Emigrantes
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Hacia otros países 735 103 137 272 148 58 13 3
Hacia otras CCAA 15.126 2.122 2.829 5.591 3.053 1.191 273 67
Total 15.861 2.225 2.966 5.863 3.201 1.249 286 70
Saldo migratorio
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Con otros países 20.142 3.412 5.032 6.160 3.355 1.476 465 243
Con otras CCAA -1.934 -210 -478 -855 -295 -92 -5 1
Total 18.208 3.202 4.554 5.305 3.060 1.384 460 244
Continúa
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FLUJOS MIGRATORIOS TOTALES DE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS
Inmigrantes
Totales <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Desde otros países 22.322 3.812 5.289 6.685 3.646 1.657 698 535
Desde otras CCAA 80.650 12.595 9.680 25.269 15.077 7.147 4.703 6.179
Flujo de inmigrantes 102.972 16.407 14.969 31.954 18.723 8.804 5.401 6.714
Emigrantes
Totales <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Hacia otros países 1.554 196 235 584 289 125 64 61
Hacia otras CCAA 84.805 12.080 11.001 28.822 15.124 6.898 4.027 6.853
Flujo de emigrantes 86.359 12.276 11.236 29.406 15.413 7.023 4.091 6.914
Total de flujos Saldo migratorio
Total <16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Con otros países 20.768 3.616 5.054 6.101 3.357 1.532 634 474
Con otras CCAA -4.155 515 -1.321 -3.553 -47 249 676 -674
Saldo migratorio total 16.613 4.131 3.733 2.548 3.310 1.781 1.310 -200
1 Disponible el dato total, la distribución por grupos de edad es una estimación.
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
Figura A-13 Migraciones interiores de castellanos y leoneses, 2005 
(solamente españoles)
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales 2005 (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-14  Migraciones interiores y exteriores en Castilla y León en 2005
(solamente extranjeros)
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales 2005 (INE) y elaboración propia.
Figura A-15 Migraciones interiores y exteriores en Castilla y León en 2005
(españoles y extranjeros)
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales 2005 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-17 Castilla y León, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-18  Capitales de provincia, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia 
Figura A-19 Ciudades no capitales, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-20 Áreas de influencia urbana, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
Figura A-21 Áreas periurbanas, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia .
Figura A-22 Municipios de 5.000 a 9.999, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-24 Municipios menores de 2.000 habitantes, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia .
Figura A-25 Ávila, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A- 23 Municipios de 2.000 a 4.999, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A- 26 Burgos, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-27 León, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
Figura A-28 Palencia, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A- 29 Salamanca, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-30 Segovia, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
Figura A-31 Soria, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A- 32 Valladolid, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-33 Zamora, 2006
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-35 Evolución de la dinámica natural de Castilla y León, 1975-2005
Fuente: Movimiento Natural de Población 2005 (INE) y elaboración propia.
Figura A-36 Evolución de la fecundidad en Castilla y León, 2005
Fuente: Movimiento Natural de Población 2005 (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-9 Evolución reciente de la fecundidad según nacionalidad, 2000-2005
Nacimientos Cohortes fértiles Tasa de fecundidad Hijos por mujer
Año Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras
2000 17.306 568 584.323 8.858 29,62 64,12 1,04 2,24
2001 16.872 687 579.363 13.658 29,12 50,30 1,02 1,76
2002 17.014 1.044 573.862 19.730 29,65 52,91 1,04 1,85
2003 17.255 1.335 568.128 24.884 30,37 53,65 1,06 1,88
2004 17.354 1.546 563.248 30.383 30,81 50,88 1,08 1,78
2005 17.574 1.851 555.920 38.924 30,41 51,95 1,06 1,82
Fuerte: Movimiento Natural de la Población (INE) y elaboración propia.
Tabla A-10 Población de Castilla y León por provincias, 
grupos de edad y sexo, 2006
Total Menores de 15 De 15 a 34 De 35 a 64 De 65 a 84 85 y más
Ambos sexos
Castilla y León 2.523.020 289.507 647.978 1.015.223 492.024 78.288
Ávila 167.818 18.795 41.453 65.131 36.329 6.110
Burgos 363.874 44.041 94.627 149.196 65.665 10.345
León 498.223 52.005 124.525 198.760 106.827 16.106
Palencia 173.153 19.174 43.431 71.413 33.764 5.371
Salamanca 353.110 40.769 90.578 139.239 70.599 11.925
Segovia 156.598 20.441 40.320 60.846 30.070 4.921
Soria 93.503 11.030 22.289 35.979 20.274 3.931
Valladolid 519.249 63.480 144.539 219.318 80.412 11.500
Zamora 197.492 19.772 46.216 75.341 48.084 8.079
Varones
Castilla y León 1.247.158 148.690 333.540 519.426 220.181 25.321
Ávila 84.290 9.646 21.471 34.181 16.850 2.142
Burgos 183.355 22.683 49.430 78.465 29.512 3.265
León 243.051 26.831 63.432 100.426 47.122 5.240
Palencia 85.314 9.686 22.176 37.166 14.691 1.595
Salamanca 172.393 21.074 46.290 69.580 31.546 3.903
Segovia 78.982 10.573 21.166 31.964 13.656 1.623
Soria 47.110 5.637 11.508 19.242 9.424 1.299
Valladolid 254.897 32.405 74.112 109.277 35.631 3.472
Zamora 97.766 10.155 23.955 39.125 21.749 2.782
Mujeres
Castilla y León 1.275.862 140.817 273.323 495.797 271.843 52.967
Ávila 83.528 9.149 18.027 30.950 19.479 3.968
Burgos 180.519 21.358 38.855 70.731 36.153 7.080
León 255.172 25.174 52.957 98.334 59.705 10.866
Palencia 87.839 9.488 18.978 34.247 19.073 3.776
Salamanca 180.717 19.695 38.763 69.659 39.053 8.022
Segovia 77.616 9.868 17.068 28.882 16.414 3.298
Soria 46.393 5.393 9.574 16.737 10.850 2.632
Valladolid 264.352 31.075 59.184 110.041 44.781 8.028
Zamora 99.726 9.617 19.917 36.216 26.335 5.297
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 y elaboración propia.
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Tabla A-11 Envejecimiento por Comunidades Autónomas en 2006
Total Menos Tasa de 65 y más Tasa de 80 y más Tasa de 
de 15 juventud envejecimiento sobreenvejecimiento
Total 44.708.964 6.375.395 14,26 7.484.392 16,74 1.974.823 26,39
Andalucía 7.975.672 1.295.316 16,24 1.172.276 14,70 275.135 23,47
Aragón 1.277.471 163.168 12,77 261.515 20,47 77.615 29,68
Asturias 1.076.896 106.510 9,89 236.526 21,96 68.012 28,75
Baleares 1.001.062 150.096 14,99 138.512 13,84 36.737 26,52
Canarias 1.995.833 299.494 15,01 246.399 12,35 53.597 21,75
Cantabria 568.091 69.070 12,16 106.136 18,68 30.747 28,97
Castilla y León 2.523.020 289.507 11,47 570.312 22,60 174.713 30,63
Castilla-
La Mancha 1.932.261 293.155 15,17 363.110 18,79 101.832 28,04
Cataluña 7.134.697 1.020.751 14,31 1.175.519 16,48 319.721 27,20
Comunidad 
Valenciana 4.806.908 694.452 14,45 781.186 16,25 190.202 24,35
Extremadura 1.086.373 161.155 14,83 208.808 19,22 54.858 26,27
Galicia 2.767.524 312.424 11,29 594.496 21,48 167.779 28,22
Madrid 6.008.183 866.961 14,43 870.077 14,48 227.190 26,11
Murcia 1.370.306 233.593 17,05 189.046 13,80 44.251 23,41
Navarra 601.874 86.171 14,32 104.987 17,44 31.238 29,75
País Vasco 2.133.684 262.830 12,32 393.287 18,43 101.290 25,75
La Rioja 306.377 40.559 13,24 56.403 18,41 16.607 29,44
Ceuta 75.861 15.475 20,40 8.490 11,19 1.711 20,15
Melilla 66.871 14.708 21,99 7.307 10,93 1.588 21,73
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 y elaboración propia.
Tabla A-12. Principales indicadores de estructura demográfica por edad, 2006
Índice de Tasa de sobre Edad Índice de remplazo Grupos de edad
envejecimiento envejecimiento media de activos < 16 16 a 64 65 y +
Ávila 2,07 32,21 45,66 0,98 12,20 62,51 25,29
Burgos 1,61 31,07 43,68 0,92 12,98 66,13 20,89
León 2,18 29,86 45,63 0,90 11,31 64,02 24,67
Palencia 1,88 31,48 44,81 0,96 12,00 65,40 22,60
Salamanca 1,88 31,25 44,69 0,90 12,45 64,18 23,37
Segovia 1,59 31,34 43,57 1,04 14,03 63,63 22,34
Soria 2,04 33,79 45,76 0,93 12,69 61,42 25,89
Valladolid 1,35 28,00 42,34 0,83 13,09 69,21 17,70
Zamora 2,60 31,57 47,41 0,83 10,92 60,64 28,44
Castilla y León 1,83 30,63 44,50 0,90 12,37 65,02 22,61
España 1,10 26,39 40,63 1,07 15,27 67,99 16,74
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 y elaboración propia.
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Tabla A-13 Envejecimiento en Castilla y León por grupos de edad en 2006
Ambos sexos Varones Mujeres
55 y más 852.242 387.248 464.994
% del total 33,8 31,1 36,4
60 y más 705.480 312.482 392.998
% del total 28,0 25,1 30,8
65 y más 570.312 245.502 324.810
% del total 22,6 19,7 25,5
80 y más 174.713 64.285 110.428
% del total 6,9 5,2 8,7
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2006 (INE) y elaboración propia
Tabla A-14 Densidad de población en 2006
Habitantes / km2 Municipios % Superficie % Habitantes %
Despoblación (menos de 15) 1.725 76,73 71.677,4 76,16 433.175 17,17
15 a 27 (27=media regional) 287 12,77 11.413,0 12,13 222.499 8,82
27 a 54 (54=doble de la media) 140 6,23 6.224,2 6,61 228.516 9,06
54 a 88 (88=media nacional) 36 1,60 1.463,8 1,56 97.917 3,88
Más de 88 60 2,67 3.337,5 3,55 1.540.913 61,07
Total 2.248 100,00 94.115,9 100,00 2.523.020 100,00
Fuente: Nomenclátor 2006 (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-15 Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2007 
(datos provisionales)
% de extranjeros
Población total Extranjeros sobre población 
total
2006 2007* Var. 06/07 % Var. 06/07 2006 2007* Var. 06/07 % Var. 06/07 2006 2007
Ávila 167.818 168.398 580 0,35 7.026 8.427 1.401 19,94 4,19 5,00
Burgos 363.874 365.718 1.844 0,51 20.875 23.634 2.759 13,22 5,74 6,46
León 498.223 496.208 -2.015 -0,40 17.201 18.965 1.764 10,26 3,45 3,82
Palencia 173.153 172.858 -295 -0,17 4.029 4.558 529 13,13 2,33 2,64
Salamanca 353.110 350.852 -2.258 -0,64 12.504 12.173 -331 -2,65 3,54 3,47
Segovia 156.598 159.178 2.580 1,65 12.810 15.677 2.867 22,38 8,18 9,85
Soria 93.503 93.483 -20 -0,02 6.233 6.802 569 9,13 6,67 7,28
Valladolid 519.249 521.246 1.997 0,38 20.793 22.991 2.198 10,57 4,00 4,41
Zamora 197.492 197.216 -276 -0,14 4.688 5.724 1.036 22,10 2,37 2,90
Castilla 
y León
2.523.0202.525.157 2.137 0,08 106.159118.951 12.792 12,05 4,21 4,71
España 44.708.96445.116.894407.930 0,91 4.144.1664.482.568338.402 8,17 9,27 9,94
* Datos provisionales
Fuente: Padrón Municipal 2006, Avance del Padrón de 2007 (INE) y elaboración propia.
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